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До сих пор не предпринималось попыток сопоставительного анализа фразеологизмов се-
мантического поля «пища» в русском и китайском языках. Нами впервые собраны и системати-
зированы фразеологические единицы (ФЕ) двух языков с целью выявления общих и нацио-
нально-специфических особенностей. 
К ведущим параметрам поля «пища» в исследуемых языках относятся «продукты пита-
ния», «еда как процесс потребления пищи», «еда как процесс приготовления пищи», «празд-
ничная и обрядовая пища».  
Лексика-семантическая группа (ЛСГ) русского языка «прием пищи» состоит из: 1) процес-
са еды; 2) процесса питья; 3) времени и порядка приема пищи; 4) повода для еды; 5) ситуации 
гостеприимства. Большая часть ФЕ связана с различными аспектами приема пищи: а) есть, ку-
шать, кормиться: ест так, что за ушами трещит; б) есть в большом количестве: жрать, хлебать, 
набивать брюшко; в) обильно есть в праздничной обстановке; г) ФЕ с интегральной семой ‘недо-
едать, голодать’: питаться манной небесной; с хлеба на квас перебиваться.  
В китайском языке данная ЛСГ представлена синонимичными лексемами: 食 shi ши (лит.): 
1) есть; кушать; 2) пища; еда; продукты; 3) корм; 4) затмение (напр., полное лунное затмение); 
吃 chi чи в значении: 1) есть; кушать; 2) обедать; 3) жить; кормиться (чем богатствами); 4) уничто-
жить; съесть; 5) выдержать; вынести; 6) впитывать; 7) получить; терпеть (поражение); 餐 can цань 
(более литературное): 1) кушать; 2) кушанье; 3) счётное слово: раз (напр., есть три раза в день). 
В обоих языках часто употребляются слова «голод» и «недостаток пищи»: в русском - 
зубы есть, да нечего есть; нечего хлебать, так дай хоть ложку полизать; в китайском -  
饭糗茹草 – букв. есть высушенный варёный рис и жевать траву ‘скудно питаться’; 饔飧不继 – 
букв. после завтрака не знать, когда будет ужин ‘жить впроголодь’. 
Также при глаголах, связанных с приемом пищи, в качестве первого актанта (по 
Л.Теньеру) выступает человек, который характеризуется:  а) высокой потребностью в еде: вол-
чий аппетит ‘сильный голод’; б) низкой потребностью: не до еды ‘об отсутствии желания что-
нибудь съесть’. При этом в русской паремиологии человек оценивается двояко: а) положитель-
но: в русском животе долото сгниет; б) отрицательно: жадное брюхо ест по ухо; мой рот все 
мнет, и мед так жрет. 
ЛСГ «время и порядок приема пищи» в русском языке включает существительные: зав-
трак, обед, ужин, полдник. Ключевое значение имеет концепт обед, единично отмечены слова 
завтрак и полдник. 
В китайском языке значительно шире представлена группа «режим питания», куда входят 
понятия: 
а) чувство меры в еде: 吃饭不知饥饱，睡觉不知颠倒，说话不知深浅 – букв. кто ест не в 
меру, спит и говорит без конца, не знает житейской мудрости; 
б) гигиена питания: 不干不净，吃了没病 – букв. когда ешь по мере надобности, то серь-
езно относись к гигиене ‘если организм не сопротивляется, то человек может легко заболеть’; 
в) полезность продукта: 药补不如食补 – букв. простая еда лучше укрепляет здоровье, чем 









г) положительные эмоции: 宁吃开心粥，不吃皱眉饭 – букв. лучше радостно есть жидкую 
кашу, чем с нахмуренным видом нормальную еду. 
В русском языке ЛСГ «повод для еды» включает существительные: пир, пирушка, празд-
ник, бражничанье, попойка, пьянка: где пировать, тут и пиво наливать; кто празднику рад, 
тот до свету пьян. В китайском чаще используется слово «пир»: 觥筹交错 – букв. предлагать 
друг другу чарки для выпивки и палочки для игры ‘веселый пир’.  
Отличительной чертой китайского языка служит наличие следующих групп: «поведение 
во время еды»: 放饭流歠 – букв. быстро глотать пищу и пить суп ‘о некультурном человеке’; 
吃饭舔碗边 – 穷相毕露 – букв. когда съел пищу и вымазал край пиалы – появился полный облик 
нищего ‘потерять контроль над собой по причине бедности’; «столовые приборы»: 
吃饭拿筷子 – 习惯 – букв. когда ешь, то берешь палочки — привычка ‘давно сформированная’. 
Отдельно выделяются ЛСГ «качество пищи» и «запах пищи»: 粗茶淡饭 – букв. жидкий чай и 
скудная пища ‘скромный обед; отвратительное питание’; 八珍玉食 – букв. прекрасная и вкус-
ная еда ‘хорошая жизнь’; 羊肉吃不到，弄的一身臊 – букв. хоть и баранье мясо не ел, да по-
влек за собой дурной запах ‘хоть пользы и не получил, но навлек на себя неприятности’. 
Микрополе «процесс приготовления пищи» в русском языке включает глагольные лексе-
мы: готовить, печь, испечь, варить, недоварить, переварить, заваривать, жарить, месить: 
Не та хозяйка, которая красно говорит, а та, которая вкусные щи готовит. На периферии 
находятся паремии, которые метафорически соотносят приготовление еды с различными соци-
альными ситуациями: вариться в собственном соку ‘жить, работать, решать вопросы изолиро-
ванно, не используя опыт других’; печь как блины ‘быстро делать что-л. в большом количе-
стве’. 
В китайском языке данное микрополе представлено следующими группами: «подготовка 
сырья», «нарезание продуктов», «тепловая обработка», «сервировка стола». При этом ЛСГ 
«тепловая обработка» включает детально разработанную подгруппу «способ приготовления». В 
ней больше цельнооформленных единиц, чем в русском языке: например, варка в воде (煮zhu 
чжу), варка в бульоне (汆cuan цуань), варка в бульоне со специями (烩hui хуэй), варка в марина-
де (卤lu лу), варка на пару (蒸zheng чжэн), жарение продуктов с обеих сторон в небольшом 
количестве жира (煎jian цзянь), жарение в печах (烤kao као) и т.д. 
Подгруппа «субъект приготовления пищи» имеет гендерные отличия в двух языках. В 
русской фразеологии субъектом чаще всего выступает женщина, хозяйка. В китайской веду-
щим является концепт повар, который предполагает высокий социальный статус. Приготовле-
ние пищи в китайской культуре рассматривается как искусство, требующее большого опыта, 
знаний и мастерства, в силу чего может сопоставляться с выполнением сложного дела,  
требующего правильных и разумных действий, ср.: 巴掌心煎鸡蛋 – 巧手 – букв. жарить яич-
ницу на ладони ‘мастер на все руки’. При этом труд повара ассоциируется не только с искус-
ством, но и с мудростью: 不经厨子手，难得无味香 – букв. только благодаря мудрости челове-
ка работа приобретает смысл, как и еда приобретает аппетитный вкус благодаря мастер-
ству повара.  
В результате анализа ФЕ русского и китайского языков мы пришли к выводу, что они 
находятся в отношениях эквивалентности и безэквивалентности. Полные эквиваленты, совпа-
дающие по смыслу и способу выражения, составляют лишь 0,4%. Безэквивалентные единицы 
(86,10% рус.; 76,12%. кит.) наиболее ярко отражают и передают особенности образа жизни, исто-
рии, религии, способов мышления, характерных для носителей рассматриваемых языков. 
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